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昭和天皇実録 第三 自 大正十年 至 大正十二年、








































































ＯＳＡＫＡ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＰＲＯＦＩＬE 2015（要
覧）、大阪大学×ナレッジキャピタル「わたしの研究、
今、ココです!」 2015 vol.5 中道正之
PRIMATOLOGY(チラシ)、大阪大学×ナレッジキャピ























Annual Report of IFReC 2014 FY、Annual Report of 
IFReC FY 2014 大阪大学免疫学フロンティア研究
センター 2014年度年間レポート ダイジェスト版、
Brain-Immune Interaction Laboratory Kickoff 
Seminar(チラシ)、IFReC Japanese Class Event 
LET’S Make SUSHI(チラシ)、IFReC Japanese 
Class Event Let’s welcome summer! Japanese 
Lesson Event(チラシ)、IFReC Japanese Class 
Event Ｌｅｔ's make “Gyoza”!(チラシ)、IFReC Japa-
nese Class～First・Second Seminar～(チラシ)、
IFReC 免疫学講座 Series5 免疫学の最前線は今、
何をみているか(チラシ)、IFReC 免疫学講座 Series6 
免疫学の誕生(チラシ)、IFReC 免疫学講座 Series7 
がん免疫治療の選択と可能性(チラシ)、IFReC 免疫
学講座 Series8 ワクチンと免疫記憶(チラシ)、IFReC 
免疫学講座 Series9 寄生虫に対する免疫機構につ
いて(チラシ)、Immunology at the Forefront The 
6th・7ｔｈ International Symposium of IFReC(ポス
ター・チラシ)、Practice Theory for Public Relations 
in the University Walking with PIO(チラシ)、
Science Café on the Edge 14(チラシ)、The 4th 
Winter School on Advanced Immunology 
18－23,January 2015(ポスター・チラシ)、The 5th 
Kishimoto Foundation Lecture(チラシ)、The 5th 
Winter School on Advanced Immunology January 
17－22, 2016(ポスター・チラシ)、The First CiNet 
Conference：New Directions in Pain Neurosci-
ence、The First CiNet Conference：New Directions 






























Annual Report of IFReC 2012・2013 FY、ＩＳＥＲ 2011 
大阪大学社会経済研究所（パンフレット）、ＯＳＡＫＡ 
ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＰＲＯＦＩＬE 2014（要覧）、ＲＩ セン
































IEXAS 施設便り 2015 
 
大阪大学医学部附属病院 










The 19th SANKEN International The 14th 
SANKEN Nanotechnology Symposium Recent Ad-
















生日本語プログラム履修ガイド、CIEE Center for Inter-
national Education and Exchange 大阪大学国際教育
交流センター(パンフレット、3つ折)、OUSSEP CALEN-
DAR：OSAKA UNIVERSITY SHORT－TEAM STU-








































































































































 ～よみがえる旧制高校 大高・浪高の記憶と記録～」 
2016年４月27日（水）～７月９日（土） 
入館無料 日曜・祝日休館 
















・５月21日（土） 菅 真城（大阪大学アーカイブズ） 
 「大阪大学会館から「発見」された旧制浪速高等学校奉安庫－大阪大学に残る戦争遺跡－」 
・５月28日（土） 下田 正（大阪大学大学院理学研究科 前大阪大学全学教育推進機構長） 
 「大阪大学における教養教育の現状」 


























第1章 誕生から阪大工学部学生時代まで  
第2章 私の研究者歴  
第3章 大学紛争と学生部長就任  
第4章 大阪大学総長として その１  
第5章 大阪大学総長として その２  
第6章 大阪大学外での活動  






       高橋 明男   法学研究科        教 授 
 瀧口  剛   法学研究科        教 授 
 三阪 佳弘   高等司法研究科        教 授 
 田中 和夫   工学研究科        教 授 
 中村 征樹   全学教育推進機構       准教授 
 阿部 浩和   サイバーメディアセンター   教 授 
大学史資料部門  
             竹中  亨   文学研究科        教 授 
 田口宏二朗   文学研究科        准教授 
 澤井  実   経済学研究科        教 授 
 廣田  誠   経済学研究科        教 授 
 進藤 修一   言語文化研究科        教 授 






(2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 







  室  長  松本 光弘  
   （総務企画部総務課長） 
  室長補佐  平野 雅宏 
  主  任  阪田 久美子 
  事務補佐員 川口 由美子 
        石崎 光穂 
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